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добору та високого рівня підготовки кадрів для потреб МВС і підпорядкованих йому ЦОВВ; 2) ви-
користання та залучення ресурсів для всебічного забезпечення навчального процесу; 3) розвиток 
якості освіти ЗВО. 
Аналіз отриманих даних свідчить про їх корисність для оцінювання реформ системи відом-
чої освіти МВС. Зокрема, спираючись на зазначений інструмент, можна зрозуміти, що функції 
ЗВО МВС із підготовки кадрів за окремими спеціальностями (перелік яких фактично визначає 
весь зміст відомчої освіти) насправді виходить за межі, регламентовані основними законами, по-
ложеннями та статутами, що діють у галузі вищої освіти, тобто наявної нормативно-правової бази. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАСВОЄННЯ 
Включення в зміст навчання країнознавчих знань забезпечують засвоєння реалій іншої на-
ціональної культури, розширення їхнього загального кругозору, що приведе також до підвищення 
інтересу до іноземної мови. 
До категорії засобів навчання, що більше усього можуть наблизити студента/курсанта до при-
родного культурологічного середовища, відносяться автентичні матеріали: справжні літературні, 
образотворчі, музичні добутки, предмети реальної дійсності (одяг, меблі, посуд) та їх ілюстративне 
зображення. Нерідко в цей перелік потрапляють одноразові, повсякденні матеріали, такі, як афіші-
оголошення, анкети, квитки проїзні і вхідні, вивіски, етикетки, меню, рахунки, карти, рекламні про-
спекти з туризму і т.д. Перераховані вище матеріали можна виділити в самостійну групу прагмати-
чних матеріалів. Специфіка цих засобів полягає в тім, що вони стимулюють майже справжню кому-
нікацію: студенти/курсанти ніби-то проживають усі події, грають визначені ролі, вирішують проб-
леми (купівлі, екскурсій, вибору навчального центра і професії, заповнення анкет, вибору меню і т.д.). 
При навчанні іноземної мови можна використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал з таких 
сфер: 
1) учбово-професійна сфера спілкування: оголошення по працевлаштуванню; розклад уро-
ків; вирізки з газет і журналів про систему освіти, бюджетні асигнуванння, рекламні проспекти 
різних навчальних центрів (курси іноземної мови, підвищення кваліфікації і т.і.); програми різних 
заходів (музичні, образотворчі, спортивні); 
2) соціально-культурна сфера спілкування: запрошення на виставки, концерти, до музеїв; 
програми екскурсій, турів, розваг під час літнього відпочинку; вхідні квитки на видовищні заходи, 
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рекламні проспекти, довідники з ілюстраціями визначних пам'яток, карти-плани міст; програмки 
й афіші спектаклів, концертів, фестивалів, масових видовищ; 
3) побутова сфера спілкування: предмети побуту; проспекти – реклами: готелів, кемпінгів, 
пралень, перукарень; схеми-плани усіх видів транспорту; проїзні квитки усіх видів транспорту; 
рахунки для оплати різних видів послуг. 
4) торгово-комерційна сфера спілкування: рекламні проспекти різноманітних товарів; за-
прошення-реклами в ресторани, кафе, бари (із зазначенням різноманітних страв та послуг); меню 
замовлених страв, відомості про доставку їх додому, зазначення їхньої вартості; рецепти приготу-
вання національних блюд; рахунки за обіди, вечері; талони для купівлі товарів. 
5) спортивно-оздоровча сфера спілкування: реклама оздоровчих центрів, спортивних компле-
ксів; афіші про масові спортивні заходи; рекламні проспекти різних лікувальних заходів і засобів. 
6) сімейно-побутова сфера спілкування: листи, листівки, запрошення; візитні картки; бланки 
вітальних листівок у зв'язку з різними святами (народження, весілля, ювілей, хрестини). Функці-
онально-цільове призначення прагматичних матеріалів може бути різним. 
Вони використовуються для отримання країнознавчих знань: наприклад, викладач демонс-
трує прагматичні матеріали, повідомляє інформацію, доповнює зміст підручника, або учні само-
стійно “добувають” інформацію з прагматичних матеріалів, а потім надають свій варіант на за-
нятті, слухають доповнення викладача й інших учнів, або викладач і учні спільно працюють щодо 
систематизації розрізнено отриманої інформації, складають колажі, альбоми. Також, цю інформа-
цію можна використати для організації мовного спілкування, розвитку усного мовлення у сферах 
і ситуаціям спілкування (сімейно-побутовій, учбово-трудовій, соціально-культурній, спортивно-
оздоровчій): організація інтерв'ю, різних опитувань про навчальні і спортивні центри; вивчення 
вимог, пов'язаних з одержанням різних професій; прогнозування по довідниках і картах маршру-
тів екскурсій; імітація подорожей, відвідувань ресторанів; вибір подарунків по рекламних проспе-
ктах і т.і. Викладач повинен користуватися вищезазначеним матеріалом для семантизації мовних 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Серед нормативно-правових актів, що регламентують нормотворчу діяльність Кабінету Мі-
ністрів України, слід назвати такі, як Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 712 [1]; Методика проведення аналізу 
впливу регуляторного акта, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. 
№ 308 [2]; Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. № 870 [3]; Правила розроблення проектів технічних 
регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Євро-
пейського Союзу, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 № 708 [4]. 
Згадані нормативно-правові акти містять певні вимоги (процедурні і змістовні) до нормотво-
рчої діяльності, а саме своїми приписами визначають: види актів, які видаються Кабінетом Мініс-
трів України; процедуру підготовки проектів актів; порядок погодження та консультацій проектів 
актів; проведення експертизи (правової) проектів актів; внесення проектів актів на розгляд; прий-
няття актів; порядок офіційного оприлюднення актів, внесення змін і доповнень до актів тощо. 
Окремо слід відзначити про загальні підходи до підготовки проектів актів Кабінету Мініст-
рів України, їх форму, структуру та техніко-юридичні особливості розроблення з урахуванням 
